























Q kun kentällä tuulee
# aina kun sataa . .
# on pimeä
ERI on pettämätön






on järjestetty joka vuosi vuodesta 1921 lähtien ja ovat voitta-
jina sarjoissaan souriutuneet:
A-l uokka. 1928 A. Nisunen, H.P., 4.28,18.
1929 V. Höyden, 0.J., 4.25,50.
1930 A. Pelander, P.A., 4.33,37.
1931 A. Nisunen, H.P., 4.20,53.
1932 E. Hokka, L.P., 4.21,48,2.
1921 I. Voutelin, H.T., 4.23,58.
1922 H. Mäkinen, K.V., 4.37,22.
1923 I. Voutelin, 0.J., 4,32,15.
1924 R. Hellberg, P.A., 4.41,50.
1925 R. Hellberg, P.A., 4.04,07.
1926 R. Hellberg, P.A., 4.25,19.
1927 R. Hellberg, P.A., 4.53,25.
1928 V. Mäntylä, T.P., 4.16,29,5.
1929 R. Hellberg, P.A., 4.07,51.
1930 R. Hellberg, P.A., 4.10,35,5.
1931 H. Munter, P.A., 4.16,44,5.
1932 R. Hellberg, P.A., 4.08,55,2.
C-l v o k k a.
1930 E. Tuomisto, H.T., 4.33,37.
1931 N. Riutanen, P.A., 4.30,19,2.
1932 T. Lindgren, H.P., 4.23,48.
Ikämiesluokka.
B-l v o k k a.
1924 Hj. Väre, T.U.,5.35,56.
1925 K. Lindström, H.P., 4.32,51.
1926 K. Lindström, H.P., 5.30,17.
1927 H. Nordqvist, P.P., 5.22,51.
1928 A. Collin, L.P., 4.46,52.
1929 V. Myrskog, K.K., 4.46,37.
1932 G. Grönroos, H.P.T., 5.29,30,2.
1924 N. Sainio, 0.J., 5.26,51,8.
1925 S. iSandell, H.P., 4.39,32,6.
1926 V. Nordlund, P.P., 5.19,47.
1927 J. Linna, S.K.R.U., 5.00,47.
fyöräily
vaatii paitsi pitkälle kehitettyä taitoa, kestävyyttä ja
voimaa, myös ensiluokkaisen pyörän. Vain paras on
kyllin hyvä.Tärkeimpiin osiin kuuluvat renkaat. Nokia-
polkupyörärenkaat ovat kahtena viimeisenä vuo-
tena olleet laatunsa ansiosta markkinain kysytyim-
mät. Ne ovat ensiluokkaisen kotimaisen valmistuk-
sen loistava näyte. Käyttäkää sentähden Nokia-




URHEILUVÄELLE on Elon valmistama
..amerikkalainen" paita kiintokauluksin.
Kaulukset säilyvät rypistymättä ja siisteinä
riittävän kauan, sillä ne ovat leikattu hy-
vin ..istuviksi".
Mukavin paitamälli
Kun kerran ostatte Elolta paidan, tuntuvat
muut paidat sen jälkeen epämukavilta —
todistus siitä, että Elon paidat sopivat "par-
haiten.
EMIL ELO ?




Polkupyöriä, kumia, osia ja tarpeita
myydään. Kaikenlaista polkupyöräin kor-
jausta tehdään ensiluokkaisesti kohtuulli-
silla hinnoilla.
Toimitus pikainen
Vuonna 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, (1931 ei
kilpailtu) 1932 ja 1933 voitettiin Pohjoismaiden
mestaruus /
CRESCENT- kilpapyörällä.
Näitä kuuluisia pyöriä edustaa Riihimäellä
I. MARKKANEN







.Sihteerit: Å. Eklund ja H.
Lähettäjä: L. Kesäjärvi.
Ajanottajat: iS. Sandell, Y.
Kuuluttaja: L. Anttila.
Fredriksson»
Strand ja L. Anttila.





Sihteerit: V. Ottelin ja K. Eäty.
Ajanottajat: L. Kesäjärvi (jöht.), S. Sandell, E. Kairi ja
V. Lönnrot.
Pokaalit y. m. palkintoesineet
myy ja valmistaa edullisimmin
Uusi Kultaseppä Oy
HELSINKI
Myymälä: Aleksanterinkatu 15 — Puhelin 26 738

















1) Propagandakilpailujen läjhtö tapaihtuu yksitellen 2 min.
väliajoin Hämeenlinnan Kauppatorilta edempänä mainittuina
lähtöaikoina. Kilpailijan lähtömyöhästystä ei lueta pois ajasta
2) Kilpailijan on haettava numeronsa ja lähemmät ohjeet
sihteeri A. Eklundilta Hämeenlinnan Kaupungin Hotellista
sunnuntaiaamuna (10. 9. 33) klo 7.30—8.30. Numero on kiinni-
tettävä selän alaosaan.
3) Kilpailureitti: 1) Hämeenlinnassa: Kauppa-
tori—Hallituskatu—Kirjastotalo—Pikkukatu—L. Viertotie. 2)
Maaseudulla: Turenki—Karon kansak.—Riihimäki (50 km; ruo-
kailuasema) —Hyvinkää—Nukarinkylä—Hyrylä (100 km; virvo-
keasema) —Helsingin Pitäjä—Malmi. 3) Helsingissä: Hämeen-
tie—Helsinginkatu—Kallion Urheilukentän itäinen portti; ur-






















Ammattimiesten täydellinen tunnustus on, että
REKORD, CRESCENT ja POLSTJERNAN
ovat polkupyöristä parhaat ja voittamattomat, sillä niissä on polku-
pyöräteollisuuden viimeiset saavutukset ja ovat ne parasta tarkkuus-
työtä.
Pyöristä annetaan kirjallinen takuu.
Ehdottomasti suurin ja monipuolisin varasto paikkakunnalla
polkupyöriä ja niiden osia.






NAHKA-, JALKINE- JA VALJASLIIKE
Hämeenlinna, Raatihuoneenk. 7. Puh. 215
Sivuliike: Lahti, Aleksanterink. 21. Puh. 224
MYY edullisiin hintoihin: Matkalaukkuja, Käsilaukkuja,
Lompakoita,Rahapusseja, Asiakirjasalkkuja, y.m. Pohja-
nakkaa, Lapikkaita, Saappaita, Valjastavaroita y.m.
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4) Polkupyörän tai pyörän saa kokonaisuudessaan vaihtaa
ainoastaan siinä tapauksessa, ettei kilpailija voi sitä omin neu-
voin korjata. Rengasrikon sattuessa ei saa vaihtaa Valmiiksi
montteerattua pyörää, vaan on rengas vaihdettava. Kilpailija
ei saa pyörää korjatessaan tai rengasta vaihtaessaan vastaan-;
ottaa ulkopuolista apua.
5) Kilpailun keskeyttänyt osanottaja on; velvollinen pois-
tamaan kilpailunumeronsa näkyvistä.
6) Hämeenlinnassa lähtöpaikalla kilpailijat jättävät mat-!
katavaransa, kunkin kolli omistajansa nimilipulla varustettuna,
pakaasikuorma-auton hoitajille. Tämä kuorma-auto saapuu Hel-
singissä Kallion Urheilukentälle.
7) Maaliin saavuttua kilpailija luovuttaa numeronsa kilpaa
lujen sihteerille. Kilpailijoilla on tilaisuus kilpailujen päätyt-
tyä peseytyä lämpimässä suihkussa Kallion Urheilukentällä.
8) Palkintojen jako tapahtuu kilpailujen päätyttyä ja tu-
losten tultua lasketuksi Kallion Urheilukentällä. Mikäli kilpai-
lija ei ole tilaisuudessa odottamaan palkintoaan, niin saa hän
ÄLKÄÄ HAUKKUKO
Karbiidilyhtyänne
Se täyttää kyllä velvolli





ei jätä Teitä pulaan, vaan
























sen periä myöhemmin Helsingin Pyöräilyseuran sihteeriltä
A. Eklundilta, os. H:ki, Mariank. 24, C, 68, puh. 27 010.
9) Mahdolliset protestit on rikkomusten todistajat esittä-
mällä tehtävä heti kilpailujen päätyttyä sihteeri A. Eklundille.
Hämeenlinna—Helsinki-propagandapyöräilykilpailussa kil-
paillaan seuraavasta kiertopalkinnosta:
SVUL:n Pyöräilyosaston lahjoittaman kiertopalkinnon saa
vuodeksi haltuun se seura, jonka kolmen parhaan miehen
(sarjoista riippumatta) yhteenlaskettu aika on pienin. Kierto-





— ja . silloin Te ostatte kohtuus-
hinnoilla taatusti alansa parhaimmat
urheiluvälineet.
"AKI" ja "KARHIT-piikkikengät ovat
mestariurheilijain suosiossa.
Poiketkaapa Skohaan katselemaan ver-
ryttelypukuja, urheilupukuja, jalkapallo-
välineitä, pesäpallovälineitä y.m. urhei-
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60 E. Varjonen, Turun Urh. Liitto
Hj. Mäkelä, Turun Urh. Liitto
N. Ylijoki, Lahden Pyöräilijät .
A. Haapanen, Nousiaisten Alku
L. Lehmusto, Halmeeni. Tarmo .
E. Nyholm, Hels. Pyöräilys. !) ..









V. Väänänen, Hiitolan TJrh
S. Kanervisto, Tamp. Pyrintö .
G. Grönroos, Hels. Pyörätov. ...
H. Seppälä, Hels. Pyöräilys. . ....










T. Alhonen, Hels. Pyörätov. ...
M. Torppa, Tamp. Pyrintö 1) ..
E. Tuoanieto, Hämeeni. Tarmo 1)
P. Mäkelin, Hels. Pyörätov. , ~
H. Munter, Porv. Urh. i)15
14
16 A. Aaltonen, Porv. Urh. l)
17
B-luokka.
N. Eiutanen, Porv. Akilles
18
21 U. Salminen, Hels. Pyöräilys. i)
E. Hokka, Lahd. Pyöräilijät . .
T. Kokkola, Hels. Pyöräilys. i)
B. Ostrow, Hels. IX 32
P. Lindholm, Hämeeni. Tarmo i)
V. Nieminen, Hämeeni. Tarmo ..






E. Sirén, Hels. Pyöräilys
26
25
T. Lindgren, Hels. Pyöräilys.
A. Salo, Hels. Pyöräilys. ...27
i) Ehdollisesti ilmoittautunut.
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. . 10,48 ......'1 "~. "2
.. 10,50 ; ; ;
.....10,52 '"'"■""" :•. . . . 10,54 ." '"
28 B. Vuoristo, Tamp. Pyrintö .. .
S. Ahlblad, Hels. Pyöräilys. . ..
R. Sandelin, Hels. Pyöräilys.. ..
Fr. Granroth, Tamp. Pyrintö ..
E. Lehto, Hels. Pyöräilys
E. Alfthan, Tamp. Pyrintö 1) ..
S. Vainio, Keravan Urh. J )
L. Lönnfors, Hels. IX 32
V. Hietanen, Porv. Urh. i)
V. Fremling, Hämeeni. Tarmo .
E. Lindholm, Hämeeni. Tarmo i)
S. Nordström, Hels. IX 32
S. Ståhlberg, Hels. Pyöräilys. ..
V. Vuori, Mänts. Kisatoverit ..
O. Kannisto, Tamp. Pyrintö . ..


















Runar Hellberg, Porv. Urh. i) ..
S. Hérlevi, Hels. Pyörätov
N. Tallberg, Hels. Pyöräilys. ..
M. Lainesalo, Hämeeni. Tarmo .
R. Savolainen, Hels. Pyöräilys.
J. Ollikainen, Hämeeni. Tarmo
H. Winqvist, Hels. Pyöräilys. 1)
R. Mäkelä, Tamp. Pyrintö ....
V. Rantanen, Tamp. Pyrintö .











O. Leino, Hels. Pyörätov. i) . .
P. Laaksonen, Hels. Pyöräilys.
J. Lindeqvist, Tamp. Pyrintö i)
U. Putkonen, Hels. Pyörätov. .







1. T. Lindgren, H:gin Pyöräilys.
2. E. Tolvanen, H:gin Pyöräilys.
3. P. Mäkelin, Pyörätov. (Hrkl)
4. Hj. Mäkelä, Turun Urheilu!.
5. P. Lindholm, H:linnan Tarmo
6. S. Ahlblad, H:gin Pyöräilys.
7. S. Herlevi, Pyörätoverit
14. A. Ojala, Pyörätoverit
15. E. Tuomisto, H:linnan Tarmo
16. M. Lainesalo, H:linnan Tarmo
17. E. Lindholm, H:linnan Tarmo
18. R. Mieho, Pyörätoverit
19. V. Nieminen, H:linnan Tarmo
20. V. Fremling, H:linnan Tarmo
21. G. Grönros, Pyörätoverit
22. P. Karlsson, H:gin Pyöräilys.
23. T. Kokkola, H:gin Pyöräilys.
24. R. Sandelin, H:gin Pyöräilys.
25. S. Ståhlberg, H:gin Pyöräilys.
26. O. Leino, Pyörätoverit
8. J. Ollikainen, H:linna.n Tarmo
9. E. Siren, H:gin Pyöräilyseura
10. A. Aaltonen, Porvoon Urheil.
11. U. Putkonen, Pyörätoverit
12. T. Alhonen, Pyörätoverit
13. N. Tallberg, H:gin Pyöräilys.
Tul o k set.
1 km. rata-ajo:








Aina vain kireämmälle kiristyvät ottelut..
mutta yksi on kuitenkin voittamaton —
..HIIHTÄVÄ-KAR HU"
URHEILUVÄLINEET, joissa on
„Hiihtävä- Karhu "merkki, ovat voitta-
mattomat laatunsa ja malliensa puolesta.
Käytä Sinäkin näitä maailman maineen saa-
vuttaneita urheiluvälineitä.
„Hiihtävä-Karhu"-merkkisiä urheiluvälineitä
tarjoavat kaikki hyvin varustetut urheilu-
liikkeet.
O. Y. URHEILUTARPEITA Helsinki,
Merimiehenk. 38-40 / Puh. Sarja 20911,
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Hämeenlinnan Tarmon kansalliset ratapyöräily-
kilpailut Hämeenlinnan urheilukentällä
lauantaina 9.9.33 klo IS
>4 km. rata-ajo:























on kestävyytensä ja siroutensa vuoksi saavut-
tanut yleistä suosiota.
Jokaisesta myydystä pyörästä lankeaa mää-











ta auto- ja pyörä-
kauppiailta.
Tukuttain
Oy. Englebert Gummi Ab.
Helsinki / Kaisaniemenk. 13
Puhelimet: 35 204 & 35 754
Helsinki 1933, Kirjapaino-Oy. LAUSE
Varustautukaa
Eng le bert
renkailla.
:^/&
